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The following publication contains corn basis patterns higher his return will be. A negative basis would add an additional 
.1 for several towns in Nebraska. The basi c price information was unexpected profit over the price position established by the futurers 
collected through surveys, newspaper, electronic media, etc. The 
listing includes towns that are representative of different geographic 
locations in Nebraska. The amount of data varies among locations. 
This publication will be updated each year by adding a year's data 
to each location which will allow the user to observe changes in 
the basis patterns over time. 
Why is Basis Important? 
The understanding of basis is extremely important to the 
producer who wishes to forward price corn production. Basis is 
important in the evaluation of Hedging, Cash Contracts , Basis Con-
tracts, and Hedge to Arrive Contracts. An example is corn held in 
storage in November that the producer plans to sell in May. This is 
formally known as a selling storage hedge. In hedging, the pro-
ducer is establishing in advance the price to be received when the · 
grain is sold and the hedge is lifted. The price that is received 
when the commodity is sold on the futures market is not the actual 
price the producer will ultimately receive. The futures price is the 
Chicago price for grain, not the Nebraska price, therefore, there 
will be an adjustment made in the Chicago price. This adjustment is 
price. For example, in the example below, the basis in Gothenburg 
on March 5, 1992 was 26 cents and on May 7 it had narrowed to 
16 cents . The basis was the widest in March at 26 cents. For 
further explanation of basis see NebGuide G78-416, The Impor-
tance of the "Basis" in Trading on the Futures Market. 
The study of past basis movements and their patterns 
can be useful in understanding future market opportunities. For 
example, a producer who hedges corn in June on the December 
futures must be able to estimate what the December basis will be 
when they lift their hedge and sell the grain on the cash ma•""et. It 
is for these reasons that this information has been compiled and 
hopefully will be of use to the producer who forward prices corn. 
When evaluating the following basis information , keep in mind how 
the basis for each location was formulated. The cash prices 
used are the Thursday closing prices at the local elevator. Futures 
prices are the near-by contract month's closing price. The near-by 
contract months are December, March, May, July and September. 
To calculate the basis, each Thursday's local cash price is sub-
tracted from the near-by contract month 's futures price. 
the basis. The basis can cause the producer to either gain an The towns in this publication are arranged alphabetically 
additional profit or receive a lower price for the product than antici- for comparison. Towns included are: 
pated when the hedge was placed. An understanding of the basis 
enables the producer to evaluate forward cash contract offers 
and hedge to arrive contracts, in addition to hedging opportunities. 
What is Basis? 
Basis is the difference between the Chicago futures price 
and the spot cash price at a specific local market at a particular 
time. For an individual producer to determine the basis that is 
relevant, he must determine what the futures price is and then 
obtain a spot cash price from the local market where he intends to 
market his corn . When this spot cash price is subtracted from the 
futures price, the result is the basis, or the localized futures price in 
the area. The formula used for this is: futures price - local cash 
price = local basis . The producer should be aware that the nar-
rower or smaller the basis at the time the hedge is liquidated, the 
Corn 
Beatrice Columbus Elm Creek 
Greenwood Grand Island Hastings .. 
Imperial Lexington Mead 
Osceola Superior Wayne 
Waverly 
It is the intention of the author to update this report annually. 
Appropriate additions, revisions or deletions will be made at 
those times. Requests for the updated reports should be sent to 
the Department of Agricultural Economics, Institute of 
Agriculture and Natural Resources, 217 H.C. Filley Hall, UNL-
East Campus, Lincoln, NE 68583-0922. 
Editor's note: due to the change in data collection 
we have deleted several towns, but will are adding new 
locations next year and if feasible will divide state as in 
previous years. 
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•2.44 •2 . 40 •0.04 2.24 2.17 0.07 2.69 2.57 0.12 5/4/95 2.5.7 2.47 0.10 4.93 4.97 -0.04 
5/7/92 2.6) 2.~0 0.13 Cl 5/6/9) 2.~1 2 .. 21 0.10 5/5/94 2.58 2.57 0.01 ~ 2.58 2.48 0.10 .... 4. 7) 4.77 -0.04 2.63 2.51 0.!2 
' 
2.30 2.18 0.12 , 2.6'1 2.54 0.07 2.61 2.53 0.08 'I"~ 6/6/96 4p 4.55 -0.08 2.52 2.42 0.10 2.28 2.16 0.12 2.68 2.6) 0.05 .·· .... 2.67 2.58 0.09 ;t:-.a. 4.77 4.87 -0.10 2.57 2.48 0.09 2.24 2.14 0.10 2.1i4 2.60 0.04 :rMt- 6/1/95 2.69 2.60 0.09 ~ 7/4/96 4.,l4 4.1,9 -o.os 6/4/92 2.63 2.52 O.ll 6/l/93 2.19 2.QJ 0.!6 6/2/94 ~.81 2. 77 0.04 2. 71 2.64 0.07 4.81 4.78 O.OJ 2.60 2.53 0.07 2.17 2.07 0.10 2. 71 2.67 0.04 ,p 2.18 2. 74 0.04 
2.50 2.43 0.07 (] UJ 2. 77 0.06 Ln....l 2. 79 2. 77 0.02· 4.21 5.30 -1.09 
2.54 2.48 0.06 2.20 2.10 0.10 2.57 2.52 0.05 2.68 2. 70 -0.02 lRll ) . 72 4.52 -0.80 7/2/92 2.5) 2.46 0.07 7/1/93 2.36 2.21 0.15 ~.49 2.44 0.05 7/6/95 2.83 2.8) 0.02 3.51 4 .l! -0.80 2.41 2.40 0.01 2.41 2.21 0.16 1/7/94 2. 30 2.30 0.00 2.86 2.83 0.03 8/1/96 3.61 4.40 -0.79 
2.31 2.31 0.00 2.35 2.2) 0.12 2.25 2.28 -O.OJ 2.89 2.85 0.04 ][J I 3.53 4.53 -1. 00 
2.23 2.24 -0.01 2.15 2.15 0.00 2.90 0.03 
[J 
3.76 4.65 -0.89 2.87 1:1 [ 2.20 2.22 -0.02 2.39 2.32 0.07 2.16 2.16 0.00 8/l/95 2.19 2. 76 0.03 [J[J[J 3.68 4.67 •0.99 
8/6/92 2.16 2.15 0.01 8./5/93 2.39 2.30 0.09 8/4/94 2.!7 2.14 0.03 2.77 2. 74 0.03 3.71 4.60 -0.89 
2.18 2.16 0.02 2.40 2.l! 0.09 2.19 2.17 0.02 2.82 2.19 0.03 9/5?96 3.35 3. 35 0.00 
2.20 2.18 0.02 2.38 2.32 0.06 2.20 2.18 0.02 2.86 2.79 0.01 
!;I Sa[ J.JO 3.30 0.00 2.21 2.16 0.05 2.33 2.28 0.05 2.22 2.21 0.0! 2.95 2.81 0.08 3.14 2.95 0.19 
9/3/92 2.21 2.16 0.05 9/02/9.3 2.35 9/1/94 2.22 2.21 0.01 9/1/95 2.93 2.82 0.11 ~ 3.06 2.88 0.18 
2.19 2.13 0.06 2.36 2.20 0.16 2.25 2 . .19 0.06 2.99 2.82 0.17 ~ 10/3/96 2.92 2.92 0.00 2.17 2.11 0.06 2.38 2.21 0.17 2.17 2.08 0.09 3.11 2.96 0.15 2.90 2.85 0.05 2.16 2.15 0.01 2.56 2.17 2.07 0.10 3.09 2.94 0.15 Cl 2.83 2. 73 0.10 
10/1/92 2.14 2.10 0.04 2.45 2.27 0.18 2.15 2.00 0.15 )0/5/95 3.10 2.95 0.15 
Cl - f""r'r',...._ 
2)_8 2.63 0.15 
2.09 2.05 0.04 10/7/93 2.41 2.23 0.18 10/6/94 2.16 2.01 0.15 M/R 3.01 o.oo ~" 2.66 2.46 0.20 2.10 2.05 0.05 2.50 2.34 0.16 2.16 1.99 0.17 " :? 3.32 3.13 0. 19 17;j' U/1/96 2.65 2.47 0.18 2.09 2.01 0.08 2.56 2.41 0.15 CJr 2.17 2.01 0.16 1;1 - 3.29 3.09 0.20 2.71 2.56 0.15 
2.07 1.95 0.12 2.53 2.40 0.13 2.18 2 .. 00 0.18 ll/2/95 3.36 3.18 0.18 2.l) 2.57 0.16 
11/5/92 2.06 1.98 0.08 11/4/93 2.64 2.52 0.12 llfl/94 2.15• 1.98 0.17 J.JJ 3.07 0.26 0 ~ o.oo 
2.10 2.02 0.08 2. 78 2.65 0.13 2.20 2.05 0.15 3.23 3.03 0.20 l;ld 12f.5/96 2.67 2.48 0.19 
2.17 2.09 0.08 2.83 2.13 0.10 2.18 2.08 0.10 M/R M/R o.oo ~( 2.64 2.49 0.15 
M/R M/R 0.00 3. 30 3.16 0.14 ;~? 2.67 2.53 0.14 12/3/92 2.21 2.06 0.15 12/2/9.3 2.91 2. 72 0.19 ~ 12/1/94 2.24 2.12 0.12 12/7/95 3.41 3.20 0.21 0.00 2.20 2.01 0.13 ~ 2.95 2.80 0.15 2.29 2.21 0.08 3.48 H/R 3.48 1/2/97 2.59 2.46 O.ll 2.20 2.06 0.14 r 2.94 2. 79 0.15 2.28 2.17 0.11 ~~ 3.52 H/R 3.52 t:·· 2.58 2.45 0.13 2.99 2. 82 0.17 n c 2.29 K/R 2.29 MJR 3.44 -).44 2. 73 2.63 0.10 c M/R 2.23 -2.23 [J[J [J 1/4/96 3.69 3.49 0.20 0.00 1/7/93 2.18 2.07 0.11 1/6/94 1/5/95 2. 31 2.22 0.09 3.57 3.37 0.20 0.00 2.17 2.09 0.08 3.10 2.89 0.21 U4 2.25 0.09 3.55 M/R 3.55 .. 2/6/97 2.69 2.M 0.14 
2.18 2.04 0.14 2.98 2.80 0.18 [J 2.34 2.26 0.08 ~ 3.56 3.40 0.16 2.15 2.60 ·o.15 2.15 2.07 0.08 [J 2.95 2.80 0.15 2.33 2.25 0.08 2/1/96 3.66 3.5] 0.09 •C? c 2.92 2.75 0.17 2/4/93 2. 12 1.99 0.13 2/3/94 2.91 2.80 0.11 Cl 2/2/95 2.32 2.25 0.07 3.59 3.52 0.07 ;I c:::::P []Cl£ ....... 2.96 2.78 0.18 2.12 2.00 0.12 2.95 2.85 0.10 2.34 2.28 0.06 ~ Cl c._ 3. 78 3. 71 0.07 
2.ll 2.01 0.12 2.80 0.08 2.33 2.28 0.05 -""__;] 3. 75 3. 71 0.04 Cl 2.88 L..tJ~·~~-L...'~. 2.10 2.04 0.06 2.86 2. 79 0.07 2.33 2.30 0.03 ~~ 3.95 3.84 0.11 ~ Cl • I 3/4/93 2.22 2.12 0.10 3jlf94 2.86 2. 72 0.14 l/2/95 2.42 2.31 0.11 3/7/96 3.91 3.84 0.0) 
2.21 2.15 0.06 2.82 2.69 0.13 Clr 2.45 2.34 0.11 
" 
3.98 3.87 O.ll [ 
2.25 2.18 0.01 2.86 2.13 O.ll 2.47 2. 37 0.10 ~:J 3.88 3.88 o.oo 2.83 2.61 0.22 2.47 2.38 0.09 3.99 4.00 -0.01 :9..-rlr:Jir:t. -!..1~· ... . ·.· 
4/1/9) 2.30 2.21 0.09 0.00 2.49 2.41 0.08 J 4/4/96 4.26 4.17 0.09 
2.32 2.21 0.)1 4/7/94 2. 75 2.64 0.11 4/6/95 2.50 2.42 0.08 4.44 4.33 0.11 
2.32 2.21 0.11 n 2.65 2.62 0.03 ~- 2.46 2.4Q 0.06 4.60 4.42 0.18 2.46 2.~0 0.06 
'.tr' 'tl-c ~._ ..... I' DO~ ....... 1 
DCC, """1-• 0,..,_ [J •- I 
;-
r 
-=--------- - -- ~--
= :-= I :;::::;:::::: ..... ' ~____..--..-- - ........... 
[] ~ 1:1 Corn Basis for Gre.nnwood, ME Corn Basis for Grenn.wood, ME Corn Basis for Grenn"ood, ME Corn Basis for Grennwood, HE [] ~ om CHICAGO GRF.ENWOOD BASIS IJI 
:._:..:. 4/4/96 4.26 4.08 0.18 
po J 4.44 4.26 0.18 DATE CHICAGO GREENWOOD BAS J~ DATE CH LCAGO GRmWOOD BASIS DATE CHICAGO GREENWOOD BASIS 
'¥- DATE CHICAGO GREENWOOD BASIS 4•.60 U4 0.26 4/2/92 2.59 2.35 0. 24 I c1 4/1/93 2.30 2.11 0.19 4Jl/94 2.15 0.00 2.46 2.30 0.16 '0,~ 4.99 4.11 0.28 2.53 2.32 0.21 2.32 2.13 0. 19 2 .. 65 2 .. 54 0.11 2.46 2.31 0.15 
' 
5/2/96 4.11 4.46 0.31 
2.53 2 •. 32 0.21 
'\:. 2.32 2.13 0.19 2.62 2.49 0. 13 I 2.49 2.35 0.14 s :o8 4.15 0.33 CJ::I~ []D ~ 2.52 2. 34 0.18 2.26 2.08 0.18 2.69 2.53 0.16 [p 5/4/95 2.51 2.38 0.19 c:FC-"""1"1--C"- ~.11 4.91 0.20 I 2.44 2.29 o.1s· U4 2.08 0.16 5/5/94 2.58 2.54 0.04 ~J::II(] 2.58 2.39 0. 19 I~ 4.93 4.89 0.04 5/1/92 2.63 2.42 0.21 ,p 5/6/93 2. 31 2.11 0.20 2.61 2.54 0.01 2.61 2.42 O • .I_9 4 .iJ 4.69 0 .04 
2.63 2.39 0.24 2.JO 2.10 0.20 2.68 2.51 0.11 [J Cl 2.61 2.48 Q.19 ~ 6/6/96- 4.41 4.51 -0.04 
2.52 2.34 0.18 2.28 2.08 0.20 2.64 2.51 0.07 jP~ 6/1/95 2.69 2.52 0.17 4.11 4.83 -0 . 06 2.51 2.39 0.18 []~ 2.24 2.06 0.18 6/2[94 2.81 nr 2.81 2.11 2 .. 55 0.16 ~ 4.14 4.7 ) -0.03 6/4/92 2.63 2.42 0.21 1 I 6J3i93 2.l9 2.00 0.19 2!1 1 2.61 0.10 2. 78 2.64 0.14 4.82 4.68 0.14 [] u 2.60 2.42 0.18 ::J 2.11 1.99 0.18 2.83 2.10 0.13 :J$JJ 2.79 2.66 Q.IJ .)/4/96 D 2.50 2.35 0.15 2.57 2. 47 0.10 2. 68 2.58 0.10 ~ U! 5.21 -!.00 2.54 2.40 0.14 ( 2.20 2.04 0.16 2. 49 2.38 0.11 J 7/6/95 2.8] 2. 70 0.13 ] . 72 4.42 -0.70 7/2/92 2.53 2.39 0.14 ~ l 7/1/93 2.36 2.14 0.22 1(1/94 2.30 2.25 0.05 2.86 2. 73 0.13 3.5! Ul -0.70 2.41 2.30 0. 11 2.0 2.22 0.21 [J 2.25 2.22 O.OJ 2.89 2. 75 0.14 
'b 8/1/96 ) .61 4.0. ··· .82 2.)1 2.19 0.12 2.15 2.18 0.17 D 2.15 2.07 0.08 2.90 2. 76 0.14 ~GI[ ).5) 4.10 - !. 17 2.2) 2.10 0.13 n 2. 16 2.07 0.09 8/l/95 2.19 2.64 0.15 ).76' 4.16 -1.00 
2.20 2.08 0.12 2.19 2.25 0.14 8/4/94 2.17 2.07 0.10 2. 71 2.59 0.18 wr '""'-... _.:..· ).68 4. 97 -I. 29 8/6/92 2.16 2.0) 0.13 "cJ 8/5/91 2.19 2.26 0.13 ] [] [] 2. 19 2.10 0.09 2.82 2.6) 0.19 3.11 4.45 -0. 14 
2.18 2.04 0.14 :::J q 2.40 2.24 0.16 a, 2.02 2. 12 -0.10 2.86 2. 68 0. 18 c.- 9/5}96 3.15 ) .92 -0.57 2.20 2.08 0.12 2.18 2.24 O.L4 2.21 2.11 0.10 2.95 2.14 0.21 ~ J.JO ).15 0.15 D [ ~ 1.14 ).04 0.10 2.21 2.05 0.16 D 2.13 2.18 0.15 ~ 9/1/94 2.21 2.08 0.13 9/7/95 2.93 2 .. 88 0.05 ~ 9/3/92 2.21 2.07 0. 14 D 9/02/93 2.35 2.26 2.08 0.18 2.99 2. 76 0.23 3.06 ~I' -0.)8 2.19 2.04 0.15 2.36 2.13 0.23 2.18 1.97 0.21 1.11 2.83 0.28 i "'''" 2.92 2' 0.26 ~ 2.11 2.02 0.15 2.38 2.16 0.22 2.17 2.00 0.1 7 3.09 2.80 0.29 2.90 2.68 0.22 2.16 2.00 0.16 -- 2.56 2.15 I. 94 0.21 10/5/95 ].10 2.81 0.29 2.83 2.60 0.23 [] ~ ~_..-r:n--.-::::::J 10{1/92 2.14 !.93 0.21 • 2. 45 2.23 0.22 10/6/94 2.16 I. 95 0.21 N/R 3.09 0.00 2-.78 2.54 0.24 2.09 1.90 0.19 10/7/93 2.41 2.16 0.25 2.16 1.94 0.22 3.32 3.07 0.25 2.66 2.18 0.28 
2.10 1.92 0.18 2.50 2.27 0. 23 2.17 1.91 0.24 3. 29 3.08 0.21 :i U/]1" 2.65 2.3? 0.26 I 2.09 1.89 0.20 2.56 2.3! 0.18 2.18 1.92 0.26 Ao, 11/2/95 3.)6 1.15 0. 21 2. 71 2.46 0.25 2.07 1.86 0.21 ~ 2.53 2.37 0.16 ~ 11/l/94 2.d5 1.89 0.26 3.)3 3.0) 0.26 2. 73 2.45 0.28 11/5/92 2.06 1.88 0.18 11/4/9.3 2.64 2.20 I. 93 0. 27 ·~ 3.23 3.05 0.18 0.00 :. - i'-Li"-_,_ 2.10 1.90 0.20 2.18 2,60 0.18 :e •. r 2.18 1.92 0.26 
..; : . .r. 
N/R N/R 0.00 s:J. 12/6/96 2.67 2.40 0.27 
2.11 1.98 0.19 2.83 2.67 0.16 M/ R HfR 0.00 3.30 3. 13 0.17 ~~ 2.64 NR 2.64 ~ ,_,_.-- 12/1/94 2. 24 I. 97 0.21 a~ 1-2/1/95 3.41 3.')2 0.29 2.6·7 2.44 0.23 12/3{92 2.21 1.90 0.31 12/2(93 2.91 2.66 0.25 ] 2.29 2.05 0.24 3.48 3.20 0.28 -·:'11 0.00 2.20 1.90 0. 30 2.95 2.28 2.05 0. 23 3.52 N/R 3.52 ~ ~"'"< 2.59 2.37 0.22 2.20 1.91 0.29 ~ 2.94 2.14 0.20 2.29 NJR 2.29 % S',L:I N/R N/R o.oo 2.58 2.36 0.22 ,....-~ ~ 2.99 N/R 2.11 -2.11 ~ N/R ).)4 - Jl14 2. 73 2.50 0.21 1.87 ~ ~ 1/5/95 2.31 2.11 0.20 ~ 1/4/96 3.69 3.42 0.27 0.00 1/1/93 2.18 1.91 0.27 1/6/94 2.14 2.14 0.20 ).57 3.42 0.15 ... 0.00 ;ft . ,_ 2.17 1.94 0.2) 3.10 2.82 0.28 2.34 2.14 0. 20 I 3. 55 ).40 0.15 ~·· ' 2/6/91 2.69 2.42 0.21 i:?+, 2.18 1.91 0.21 2.98 2.1l 0.25 2. ll U3 0.20 
',, 
3.56 ll-. 36 0.20 M' 2 .. 15 2.52 0.23 2. 15 1.95 0. 20 2.95 2.1J 0.22 ~DC 2/2/95 2.32 2.14 0.18 2!1/96 3.66 3.50 0.16 
_..::·*'-r . 2.92 2.63 0.29 2/4/93 2.12 1.94 0.18 2/3/94 2.91 2. 72 0.19 [] 2.34 2.16 0.18 3.59 3.4] 0.16 -• I. • .. L < 2.96 2. 70 0.26 
2.12 I. 94 0.18 2.95 2.15 0.20 2.33 2.15 0.18 
,__ ...... 3. 78 3.65 0.13 
2.13 1.95 0.18 2.88 2. 11 0.11 2.JJ 2.18 0.15 3.75 3.64 0.11 ~·:·.lit·: .. ": ?;::-· .... -:: . --..:.. 2.10 1. 96' 0.14 2.86 2. 72 0.14 3/2/95 2. 42 2.19 0.23 .3.95 3. 73 0.22 
3/4/93 2.22 2.02 0.20 3/3/94 2.86 2.65 0.21 2.45 2.22 0.23 3/1/96 3. 91 3.1J 0.18 :!.J:: ·~.r r-
2.21 2.02 0.19 2.82 2.63 0 . 19 1.41 2.25 0.22 3.98 3.75 0.23 ~.;.j......-:. .. 
2.25 2.05 0. 20 2. 86 2.67 0. 19 2.4 7 2. 27 0.20 3.88 3.)3 0 . .15 ~ :: i;r:_ . .... -.. . 
2.83 2.57 0.26 2.49 2.30 0.19 3.99 3.85 0.14 "".]' . . -· . . . . 
4/6/95 2.50 2.31 0.19 ~ ..... • ... -- ..... 
'i=L. :·· ... 
, ... , -. --
. .._ lr• ·.-::-.· - r 
. ~ ·-
· . . 
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-
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·::..: -.. • • • ..... r • ·•· •• .• .- • • 'I • ...... ·~· •• I ~,..· •• J ........ I. I 
.. ·.· • ,"'1 . . - - ...... ......... -· [] . . :. . . : .· 
.. . ... . . .. 
• .,;.: .• •-- •L- •-"=' n o" ~ [] • ~· -"1"- .J.. ~ ~~- ~ •- oro.-
Corn Basis for Grand Island, HE _, ~ --. _ Corn Basis for Crand Island, Hr "" Corn !lJsis tor Grand !Sllnd, 11r "'--tn,_.. L ~ corn Basis for Grand Island, HE t."~o....._...._._. 1-n. --=- DATE CHICAGO GR.ISLAHD BASIS 
3.95 3.16 D.l9 
3/1/96 3.91 H/R 3.91 
DATE CHICAGO GR.ISIJ. MD BASIS DATE CHICAGO CR.ISIJ.MD BASIS DATE CHICAGO CR.ISIJ.KD BASIS DATE CHICAGO GR.!SIJ.HD BASIS 3.98 H/R 3.98 
2.62 2.45 0. 11 2.10 2.01 0.03 . 2.86 2.33 H/R 2.33 ~ 3.88 3.82 0.06 
l/5/92 2.75 2.49 0.26 3/f/93 2.22 2.10 0.12 o 0 3/3/94 2.86 3/2/95 2.42 2.29 0.13 3.99 3.94 0.05 
•2.75 *2.50 •0.25 2.21 2. ll ().10 DOD 2.82 2.65 0.17 I [] [ 2.45 2.39 0.06 • 4/4/96 4.26 4.12 0.14 
2 .. 1l 2.50 0.2I , . 2 .. 25 2.15 0.10 ll 0 .__, r.· 2.86 2.65 0.21 ~ 2.47 2.33 0.1.4 t-"• 1o. _., 4.44 H/R 4.44 
2.71 2.51 0.20 ~ ~ ~ . 2.83 2.67 0.16 j r,-:, u ,-,-J 2.47 2.34 0.13 ! 1", , • ~ 1 4.60 Hf P. 4.60 
4{2/92 <'2.59 *2.43 t0.16 4/1/93 2.30 --n~[•;;l'-"LI,-,Ict::"; 1-. ·~ 2.49 2.37 0.12 ~~ 4.99 H/R 4.99 
2.53 2.38 0.15 >:;:;' D 2:-32 D 2.65 2.51 0.08 2.46 2.35 O.ll DCl 5.08 4.83 0.25 
•2.53 2.12 - ru,:: ~ 4/7/94 2. 75 ~ 4/6/95 2.50 2.40 0.10 5/2j96 4.71 4.58 0.19 
2.52 2.40 0.12 ,"c§' n 2.26 2.16 0.{0 I 2.62 2.50 0.12 [] 2.46 K/R 2.46 d-"-jlc 5.ti 4.89 0.28 
•2.44 D 2.24 I . 2.69 2.54 0.15 2.49 M/R 2.49 . 4.93 4.94 -0.01 
5/1/92 2.63 5/6/9i 2.31 2.19 0.12 5/5/94 2.58 2.55 0.03 5/4/95 2.57 H/R 2.51 4.7~ H/R 4.13 
2 .. 63 2.48 0.15 D[ 2.30 2.61 2.5) 0.08 2.58 2.46 0.12 ~~ 6/6/96 4.41 4.54 -0 .01 
2.52 2.28 2.68 2.61 0.07 2.61 H/R 2.61 ~ ~~ 4.[7 H/R 4.77 
2 .. 57 D ~ 2.24 2.12 0. 12 2.64 2.58 0.06 2.67 2.53 0.14 4.J4 4.76 ·0.02 
6/4/92 2.63 2.48 0.15 ~ 6}3/93 2.19 2.07 0.12 6/2/94 2.81 2.81 6/I/95 2.69 H/R 2 .. 69 D D [ 4.82 4.13 0.09 
2.60 2.47 0. 13 2.17 2.71 2.63 0.08 2.11 K/R 2.71 ~ 7/4/96 
2.50 2.40 0.10 [] 2.83 2.71 0.12 2.78 2.67 0.11 [] 4.21 5.30 -1.09 
254 2.20 2.57 2.49 0.08 2.79 2.71 0.08 3.12 4.63 -0.91 
7/2/92 2.53 7/l/93 2.)6 2.18 o.u 2.49 2.51 -0.02 2.68 2.62 0.06 3.51 4.35 -0.84 
2.4I 2.33 0.08 2.0 2.25 0.18 7/1/94 2.30 2.27 0.03 1/6/95 2.83 H/R 2.83 ).6.1 4.40 -0.79 
2.31 2.21 0.10 2.35 2.25 2.24 0.01 2.86 H/R 2.86 3.53 4.53 -1.00 
2.23 2.I5 0.08 2.I5 2 . 13 0.02 2.89 2.80 0.09 3.76 4.75 -0.99 
2.20 2.13 0.07 2.39 2.32 0.07 2.16 2.12 0.04 2.90 2.81 0.09 3.68 4.13 -1.05 
8/6/92 2.16 2.06 0.10 8/5/9) 2.39 2.l0 0.09 D 8/4/94 2.17 2.10 0.07 8/3/95 2.19 K/R 2.79 3.11 4.60 -0.89 
2.18 2.08 0.10 2.40 DD 2.\9 2.14 0.05 2.17 H/R 2 .. 17 3.35 3.74 -0.39 
2.20 2.Ll 0.09 2.38 2.21 O.ll D 2.02 2.16 -0 . 14 ~ 2.82 H/R 2.82 3.30 3.42 -0.12 
2.21 2.33 2. 21 2.21 ""-' ........... 2.86 2.18 0.08 3.I4 3.24 -0 .10 
9/3/92 2.21 2.II O.JO 9/~2/93 2.35 9/I/94 2.21 2.17 0.04 ~ 2"95 H/R 2.95 3.06 3.26 -0.20 
2.19 2.04 0.15 2.36 2.18 0.18 2.26 2.1.9 0.01 9/1/95 2.93 2.18 0.15 10/3/96 2.92 2.81 0.05 
2.17 2.38 2.22 0.16 2.18 2.04 0.14 I 2.99 M/R 2.99 2.90 2.80 0.10 
2.161 [] 2.56 2.17 2.02 0.15 3.11 2.90 0.21 _ I I 2.83 2.66 0.I1 
10/I/92 2.14 2.45 2.26 0.19 2.15 2.00 O.I5 3:09 2.87 0.22 - 2.18HR 1.18 
1--.09 10/1/93 2.41 2.21 0.10 D 10/6/94 2.16 2.00 0.16 10/5/95 3.10 KJR 3.10 1.66 1.46 0.10 
2 .. 10 2.02 0.08 ~ 2.50 1.31 0.19 ,--C1: 2.16 2.00 0.16 ~ K/R 2.99 0.00 llG /96 1.65 1.44 0.21 
2.09 2.00 o.o9 • _ 2.56 ~ 2.1.1 2.02 o.;5 .. ·.: • .::-r: 1.12 1.11 o.21 :....· 2.11 2.51 o.1o 
2.01 1.95 0.12 1.53 2.39 0.14 -" 2.18 2.0) 0.15 ~•",• 3.29 3.ll 0.18 - 1 ":,.,.,:~· 2.13 1.53 0.10 
11/5/92 2.06 2.04 o.o2 " o ll/4/93 1.64 ~ _ .,-.: 11/3/94 2.15 HtR 1.15 r • • ll/2/95 3.36 HfR o.oo ~- • .,...; • - ~ o.oo 
2.10 2.00 0.10 2.18 2.66 0.12 ~DCI 2.20 2.01 0.13 3.33 K/R 0.00 12/5/9l 2.61 2.41 0.10 
1. 11 1.04 O.ll " 'l' 1.83 2.10 0.13 !jJ1 2.18 2.06 0.11 3.13 3.04 0.19 2.64 2.48 0.16 
2.21 q:. e1 HJR HjR 0.00 H/R H/R 0.00 - 1.61 1.49 0.18 
11/3/92 2.21 2.03 0.18 [] 12/2/93 2.91 2.69 0.21 Cl['i! 12/1/94 1.24 2.05 0.19 3.30 3.12 0.18 ·~j.l..,.:.· 0.00 
2.20 ' 2.95 c;=il 2.29 2.14 0.1 5" i-' 12/1/·95 3.41 H/R 3.41 ~::•(.::: 1/2/91 2.59 2.42 0.11 
2.20 2.03 '0.11 ~-- 2.94 1.78 0.16 ~ "' 2.28 2.14 0.14 I r 3.48 H/R 3.48 ~ t-;t."'ili=J 2.58 2.40 0.18 
2.99 ~ 2.29 H/R 2.29 , ~ 3.52 H/R 352 u,;.". •. ::- .. -._. 2.13 2.56 0.11 
M:P::a:, H/R 2.20 -2 .20 ~, M/R 3.38 -3.38 ~~ ~ ~ 0.00 
1/1/93 2.18 2.03 0.15 ~' 1/6/94 ~ 1/S/95 2.31 2.19 0.12 l,r ~ " 1/4/96 3 .. 69 3.46 0.13 . 0.00 
2.11 ~ ~[ 3.10 1.85 0.25 1 .,d;~ 2.34 H/R 2.34 ~~~ 3.51 3.J6 0.21 2/6/91 2.69 2.51 0.11 
2l18 1.03 0.10 I 2.98 1[1, 2.34 H/R 2.34 i"'lf.:, 3.55 H/R 3.55 I 1. 75 1.51 0.16 
2.15 2.04 O.ll ~~ 2.95 '3;., 2.33 H/R 2.33 • f• ,......., 3.56 3.38 0.18 ~~::::~__::; 1 _ ~ _ ~ 1.92 1.11 0.10 
2/4 / 93 2.12 2.03 0.09 ~ 2/3/94 2.9~ 2.)6 0.15 G' 2/2/95 1.32 H/R 2.32 ~ 2/1f 96 3.66 3.51 0.15 I~';~~.,_~ 2.96 HR 1.96 
2.12 "tJ~ 2.95 2.80 0.15 ~~~ 2.34 H/R 2.34 0 3.59 3.48 O.ll 
2.13 2.06 0.01 .J ffi 2.88 2.76 Q.12 ~ ~ 2.33 2.3t -0.05 J 3.18 K/R 3.18 
3.15 3.64 0.11 -- ~-- -~ - ~ .,. 
..... -
.. -
.. 
-- ' 
-~; .. 
.,.. 
'• .. 
. ·: 
............. · 
·-.. -'!,_· Q.r. ... . .... 
lr : r .. • _...~ • ~.,;r • r' • -·-:s.- _,T· ..... ~~· • - .. . 
~ ~ .:e [] "'}115-~ '?J'(~  ....... i!-U-W::.tr -['~·~·----' ..... ,: .. 4-::,;,_";_. ,· ~ :-..:.. 
r = -------,-,-..,__, c: = fl ::£ E a I j ~ = I a di< , .... ,:-tti!" *""2 ~ ?2?42 ~ jL _! a: a W -' • ::z. • dlJL ·r~"-
[]- -~.J,...r-L'I...-1--r-r_' ,...._,__.~. 
Corn Basis (or Hastings, ME 
CHICAGO RASTUGS BASIS 
2. 59 2.43 0.16 
2.53 2.39 0.14 
2.53 2.39 0.14 
2.52 2. 42 0.10 
2. 44 2. 35 0.09 
2.63 2.50 0.13 
2.63 2.49 0.14 
2.52 2.40 0.12 
2.51 2.46 0.11 
2.63 2.50 0.13 
2.60 2.52 0.08 
2.50 2. 41 0.09 
2.54 2.46 0. 08 
2.53 2.43 0.10 
2. 41 2.33 0.08 
2.31 2.22 0.09 
2.23 2. 14 0.09 
2. 20 2.13 0.01 
2.16 2.09 0.01 
2.18 2.10 0.08 
2.20 2.12 0. 08 
2.21 2. 11 0.10 
2.21 2.12 0.09 
2.19 2.11 0. 08 
2.17 2.09 0.08 
2.16 2.08 0.08 
10/1/92 2.14 2.04 0.10 
2.09 
2.10 2.04 0.06 
2.09 2.01 0.08 
2. 01 !. 98 0.09 
11/5/92 2.06 !.98 0.08 
12/3/92 
1/7/93 
2/4 / 93 
3/ 4/ 93 
2.10 2.01 0.09 
2.11 2.07 0.10 
2.21 
2.20 
2.20 
2.18 
2.11 
2.18 
2.15 
2.12 
2.12 
2.13 
2.10 
2.22 
2.21 
2. 25 
2.03 
2.04 
2.04 
2.05 
2.05 
2.06 
2.06 
2.03 
2.03 
2.08 
2.05 
2.11 
2.12 
2.16 
J,~~ .. 
. . 
o.u 
0.16 
0.16 
0.13 
0.12 
0 .12 
0.09 
0.09 
0.09 
0.05 
0.05 
0.11 
0.09 
0.09 
... 
Corn Basis for Hastings, ME 
DATE CHICAGO HASTIMGS 
4/1/93 2.30 2.20 
5/6/93 
6/3/93 
1/1/93 
8/5/93 
9/02/93 
10/1/93 
11/4/93 
12/2/93 
1/6/94 
2/3/94 
3/3/94 
2.32 2.22 
2.32 2.22 
2. 26 2.18 
2.24 
2.31 
2.30 
2.28 
2.24 
2.19 
2.17 
2.31 
2.19 
2. 16 
2.13 
2.09 
2.11 ·2.07 
2.20 2.10 
2.36 2.22 
2.43 2.26 
2.35 2.25 
2.39 2.31 
2. 39 2.32 
2. 40 2.30 
2.38 2.30 
2.33 2.25 
2.35 
2.36 2.21 
2.38 2.19 
2.56 
2.45 2.26 
2.41 2.20 
2.50 2.31 
2.56 2.38 
2.53 2.39 
2.64 
2.18 2.63 
2.83 2.70 
2. 91 2.69 
2.95 
2.94 2.18 
2.99 
3.10 
2.98 
2.95 
2.91 
2.95 
2.88 
2.86 
2.86 
2.82 
2.86 
2.83 
2.89 
2.81 
2. 81 
2.79 
2.82 
2.78 
2.17 
2.70 
2.67 
2.10 
2.60 
BASI~ 
0.10 
0.10 
0. 10 
0.08 
0.07 
0.00 
0.11 
0.12 
0.11. 
0.10 
0.10 
0.10 
0.14 
0.1) 
0.10 
0.08 
0.01 
0.10 
0.08 
0.08 
0. 15 
0.19 
0.19 
0.21 
0.19 
0.18 
0. 14 
0 . 15 
0.13 
0.22 
0.16 
0.21 
0.11 
0.14 
0.12 
0.13 
0.10 
0.09 
0.16 
0.15 
0. 16 
0 . 23 
1-
Corn Basis for Hastings, ME 
DATE CHICAGO HASTINGS 
4/1 / 94 2.75 
2.65 2.59 
2.62 2.53 
2.69 2.56 
5/5/94 2. 58 2.57_ 
2.61 2.56 
2.68 2.63 
2.64 2.59 
6/2/94 2.81 
2.11 2.66 
2. 83 2.71 
2.51 2.52 
2.49 2.44 
7!7/94 2. 30 2 . .30 
2.25 2.27 
2.15 2.17 
2.16 2.16 
8/l/94 2.11 2.15 
2.19 2.19 
2.02 2.20 
2.21 
9/1/94 2.21 2.09 
2. 26 2. 12 
2.18 2.04 
2.1? 2.03 
2.15 2.01 
10/6/94 2.16 2.02 
2. 16 2.02 
2.17 2.03 
2. 18 2.04 
11/3/94 2.15 2.03 
2.20 2.10 
2.18 2.08 
N/R K/R 
2.24 2.09 12/1/94 
2.29 2.15 
2.28 2.17 
2.29 K/R 
K/R 2.20 
1/5/95 2.JI 2. 20 
2.34 2.23 
2.34 2.23 
2 . .33 2. 22 
2/2/95 2.32 2. 22 
2.34 2.26 
2.33 2.26 
2.33 2.28 
3/2/95 2.42 2.29 
2.45 2.33 
2.47 2.35 
2.41 2.36 
2.49 2.40 
4/6/95 2.50 2.41 
BASIS 
o.oo 
0.06 
0.09 
0.13 
0.01 
0.05 
0.05 
0.05 
2.8.1 
0.05 
0.06 
0.05 
0.05 
0.00 
-0.02 
-0 .02 
0.00 
0.02 
0.00 
-0 . 18 
2.21 
0.12 
0.14 
0.14 
0.14 
0.1 4 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.12 
0.10 
0.10 
0.00 
0. 15 
0 . 14 
0. II 
2.29 
-2.20 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.08 
0.01 
0.05 
0.13 
0. 12 
0.12 
0.11 
0.09 
0.09 
~ 
r-••• 
Corn Basis for Hastings, HE 
OATE CHICAGO HASTINGS 
9/1/95 
10/5/95 
11/2/95 
12/1/95 
1/4 /~ 6 
4/ 4/96 
~ 
2.46 2.38 
2.46 2.38 
2.49 2.45 
2.57 2.45 
2.58 2.48 
2.61 2.52 
2.61 2. 58 
2.69 2.60 
2. 71 2.62 
2.18 2.71 
2.19 2.13 
2.68 2.65 
2.83 K/R 
2.86 N/ R 
2. 89 2.85 
2.90 2.86 
2.79 
2.11 
2. 82 
2.86 
2.95 
2.93 
2.99 
3. 11 
3.09 
3.10 
N/ R 
) . 32 
3. 29 
3.36 
).33 
3.23 
M/R 
) . )0 
3.41 
).48 
3. 52 
K/R 
).69 
).51 
3.55 
3.56 
3.66 
3.59 
3.78 
) .75 
) .95 
).9I 
3.98 
).88 
3.9~ 
4.26 
2.13 
2.71 
2. 75 
2.80 
2. 89 
K/R 
2. 82 
2.91 
2.89 
2.90 
3.01 
3.14 
3.12 
3.20 
3.09 
3.05 
N/R 
3. 15 
3.19 
3.28 
N/E 
3.44 
3.49 
3.31 
3.35 
).40 
3.56 
3.49 
3.68 
3.61 
3.8~ 
3.80 
3.85 
3 . 83 
3.94 
4. 14 
........ 
.r. I .. • 
BASIS 
0.08 
0.08 
0.04 
0.12 
0.10 
0. 09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.01 
0.06 
0.03 
2.83 
2.86 
0.04 
0.04 
0.06 
0.06 
0.01 
0.06 
0.06 
2.93 
0.17 
0. 20 
0.20 
0.20 
0.00 
0. 18 
0.11 
0.16 
0. 24 
0.18 
0.00 
0.15 
0.22 
0.20 
3.52 
-3.44 
0.20 
0.20 
0.20 
0.16 
0.10 
0.10 
0.10 
0.08 
0.1 4 
0.11 
0.13 
0.05 
0.05 
0.12 
DATE CHICAGO HASTINGS 
4,.44 4.32 
4. 60 4.42 
4.?9 4.78 
5/ 2/ 96 4. 17 4.54 
5.08 4.83 
5.11 5.04 
4.93 4.96 
4,. 13 4. ?6 
6] 6/96 4. 47 4.55 
1/4/96 
8/ 1/96 
9/5/ 96 
10/3/96 
.---
.· .. :-
.;:,..I'.: •• 
:•-.::· I ·~ ~~ ll / 1/96 
,.,... ... 
."t· • • 
12/5/96 ~.-., I .. ·. 
1/2/91 -· • r .. 
~4..~· 
2/6/91 
'· I..:....~... :.'1-
.I - • ., ._'-tp: ' 
4 .1,1 4.85 
4. 74 4 .q2 
4.82 4.62 
4.21 5.2I 
3.12 4.52 
3.51 4.21 
3.6I 4. 50 
3. 53 4.83 
3.16 4.65 
3 .68 4.61 
J. ) I 3.9 
).35 3. 1~ 
3.30 3.45 
). I4 3.52 
3.06 2.88 
2.92 3.02 
2. 90 KR 
2.83 2.68 
2.18 2.60 
2.66 2.41 
2.65 2.51 
2.11 2.6I 
2.13 2.62 
2.61 2.51 
2.64 HR 
2.67 2.54 
2.59 2.43 
2.58 2.44 
2.13 2.60 
2.69 
2.15 
2.92 
2.J 6 KR 
2.54 
2.62 
2.]4 
~- •• _,. • ., •• • ::i..' ., --:: • 1 ... :.:ira I' - .,.. 
I::! • •• • ••.~•• • 
:i' 
'I'J.' . 
~·"f.... :..:. . 
.,,, 
... 
,JI' 
. ., . 
. , r. 
• • r 
BASIS 
0. I2 
0. I8 
0.21 
0.23 
0.25 
0.13 
-0.03 
-0.03 
-0 .08 
-0.08 
0.02 
0.20 
- 1.00 
-0.80 
-0 .10 
-0.89 
-1.30 
-0 .89 
-0.99 
-0 .28 
-0. 40 
-0.15 
-0.38 
0.18 
-0. 10 
2.90 
0.15 
O.I8 
0. 25 
0.14 
0.10 
0.11 
0.00 
0.16 
2.64 
0.13 
0.00 
0.16 
O.I4 
0.13 
0.00 
0.00 
O.I5 
0.13 
0.18 
2.96 
:-" 
Corn Basis for I•perial , ME Corn Basis for Imper ia l , ME Corn Basis for Imperial, ME DATI: C~ICAGO IMPERIAL BASIS it;, r.oro R"is for r"hrial, Mr. .. 
M/R 3.16 0.0 
3.32 3.18 0.1 
DATE CH [CAGO IMPERIAL BASIS DATE CHICAGO IMPERIAL BAS!S DATE CHICAGO !MPER!AL BASIS 3.29 ), 15 0. I· DA1E CH!CAC.O !KPER!AL BASIS •.r 
2.09 !.94 0.15 2.56 2.44 0.12 10/6/94 2.16 2.00 o. 16 ll/2'T95 ).16 3.2) o. 1 11/7 / 96 2.6~ 2.37 0.28 
2.07 !.92 0.!5 2.53 2.38 0.15 2. 16 2.00 0.16 ~ ),)] ), 13 0.2 ~ 2. 71 NA 2. 71 ll/5/92 2.06 !.91 0.15 ll/4/93 2.64 2.1 7 2.01 0.16 ).23 3.09 0.1 1, 7l - -l. lO -0.97 2.10 !.94 0.16 2.64 0.15 LJ.,ri!..!: N{R M/R 0.0 2. 78 0.14 2.18 2.0) 0 ~00 ' .. 
2.17 2.01 0.16 2.8.3 2. 73 0.10 ~ ll/3/94 2.15 2.00 0.15 ),_)0 ), 19 0. I 12] 5/ 96 2 .. 67 M/R 2.61 
.. 
--
[] 2.20 2.05 0.15 [J [J 12/1/95 ).41 ).22 0.1 ;.[]<: 2.64 K/R 2.6"4 
12/l/ 92 2c 21 !.99 0.22 ~ 12/2/93 2 .. 91 2. 76 0.15 2.U 2.0) o. 15 ).48 '1'.29 0.1 1 [] 2.67 2.44 0.23 ·.-· 
2.20 2.00 0.20 _F.>, 2.95 M/R N/R 0.0,0 '3.52 N/R 3.5 -[]' p.oo .. ·. 
2Th0 ~ ' 2.01 0.19 2.94 2.84 0.10 [] 12/1/94 2.24 2.04 0.20 K/R ).45 -1.4 [] 1/2/91 2.59 2.33 0.26 2.99 &=b 2.29 2.10 0.19 1/4/96 ).69 ).54 0.1 2.5~ 2.34 0.24 
!.96 ._. 2.28 2.08 0.20 ).57 3.42 0.1 :::1[][] 
-
2. 73 2.51 0.22 [] ~ ~ 
1(7/93 2.18 2.00 0.18 1/6/94 2.29 N/R 2.29 ).55 3.40 0.1 0.00 
2.17 2.00 0. 17 3.10 2.97 0.!3 N/R 2.12 -2.12 3.56 3.4) 0.1 0.00 -.--
2.1.8 2.03 0.15 2.98 2.85 0.13 1/5/95 2. 31 2.11 0.20 2fl/96 3.66 3. 54 0.1 2/6/ 97 2.69 2.44 0.25 
2.15 2.00 0.15 2.95 2.81 0.14 2.34 2.14 0.20 3.59 3.52 0.0 2.75 M/ R 2. 75 
2/4/93 2.12 !.99 0.13 2/3/94 2.91 2.87 0.04 2.34 2.13 0.21 1.78 3. 71 0.0 2.92 :i.65' 0.27 .. 
2.12 i.OO 0.12 2.95 2.87 0.08 2.33 2.12 0.21 3. 75 3.68 0.0 2..96 2.69 0.27 
2. l3 2.01 0.12 2.88 2.80 0.08 2/2/95 2.12 2.13 0.19 3.95 3.81 0.1 I • • D [] ... 
2.10 2.00 0.10 2.86 2.81 0.05 2.34 2.15 0.19 l/7 / 96 3.91 3. 76 0.1 .- .. 
3/4/93 2.22 2.05 0.17 3/3/94 2.86 2.80 0.06 2.ll 2. 14 0.19 3.98 3. 77 0.2 ~~-"·ii·-·· .. .-
2.21 2.06 0.15 2.82 2. 77 0.05 2.3) 2.15 o. l8 1.88 3.83 0.0 
2.25 2.10 0.15 2.86 2.81 0.05 3/2/95 2.42 2.18 0.24 3.99 M/R 3.9 
2.83 2.59 0.24 [ 2.45 2.J2 0.13 4/4 / 96 4.26 4' 19 0.0 
4/1/93 2.30 2.16 0.14 2.47 2.26 0.21 []~ 4.44 M/R 4.4 
2 . 32 2.11 0.15 4/1/94 2. 75 2.41 M/A 2.47 4.60 4.58 0.0 
2.32 2.17 0.15 2.65 2.68 -0 .03 2.49 2.28 0.21 4.99 4.84 0.1 
2.26 2.12 0.14 2.62 2.60 0. 02 4/6/95 2.50 2.29 0.21 [J 5/2/96 4 '71 4.66 0.1 
2.24 2.ll 0.13 2.69 2.62 0.07 2.46 2.30 0.16 ~ 
"' 
5.08 4.88 0.2 
5/6/93 2.31 2.15 0.16 5/5/94 2.58 2.64 -0.06 2.46 2.28 0.18 5.17 5.05 0.1 
2.30 2.14 0.16 2.61 2.60 0. 01 2.49 2.31 0.18 4.93 M/R 4.9 
2.28 2.13 0.15 2.68 2.67 0.01 5/4/95 2.57 2.35 0.22 4 '11 4.82 -0.0 
2.24 2.10 0.14 2.64 2.65 -0.01 2.58 2.38 0.20 6/6{96 4.47 M/R 4.4 
6/3/93 2.19 2.05 0.14 6/2/94 2.81 2.81 2.61 2.43 0.18 4 '71 4.8) -0.0 
2.17 2.03 0.14 2. 71 2.70 0.01 2.67 2.48 0.19 ~ 4. 74 MfR 4.7 ~...c-==:c111: 2.83 2.18 0.05 I I 6/1/95 2.69 2.52 0.17 4.82 HJR 4.8 Lr,;l,ri 2.20 2.08 0.12 [][] 2.57 2.57 0.00 G 2.11 2.55 0.16 1/4 /96 7/1/93 2.36 2.17 0.19 2.49 2.49 0.00 2. 78 2.69 0.09 4.21 ~5.09 -Q.8 2.43 2.23 0.20 717/94 2.30 2.38 -0.08 2. 79 2.73 0.06 ), 12 4.52 -0.8 
2.35 2.15 0.20 2.25 2 • .38 -0.!3 2.68 2.69 -0.01 M1 M/ R ).5 
' 
2.15 2.23 -0.08 7/6/95 2.83 2.80 0.03 c 8/l / 96 ).61 4.50 -0.8 
2.39 2.24 0.15 2.16 2.23 -0.07 2..86 2.86 0.00 ~--~~ 3.53 4.43 -0.9 8/5/93 2 .. 39 2.26 0.13 [) 8/5/94 2.17 2.22 -0.05 2.89 2. 76 0.13 J, 76 4.56 -0.8 [J 2.40 2.25 0.15 2.19 2.24 -0.05 
"' 
2.90 2.88 0.02 3.68 N/R 3.6 
2.38 2.25 0.13 
' 
2.02 2.23 -0.21 
['::, 
8/3/95 2. 79 2. 77 0.02 ~ 3.11 4. )5 -!.0 
2.33 2.25 0.08 [) ~ ~ ' 2.21 2.21 2.77 2.75 0.02 -9/5(96 1 .35 3.64 -0 .2 e~ .. rhc-.-- ~-:: ~..-_.;;;;._..._ · • :::1" [) .. 9/02/93 2.35 2.21 2.27 ·0 .06 <;', 2.82 2.83 -0.01 3.30 3.59 -0 .2 
2.36 2.24 0.12 1::1 9/8/94 2.26 2.32 -0.06 2.86 2.87 -0.01 3.14 M/R 3.1 "''N'-0] ~'"c__~?i'~~ .. r!'r 
" c: 2.38 2.26 0.12 E 2.18 2.20 -0.02 2.95 2.94 0.01 3.06 K/R J .C 
2.56 2.17 2.11 0.06 [] [ 9/1/95 2.93 2.91 0.02 0 10J)f96 2.92 2.89 o.c 
2.45 2.33 0.12 ""' 1::1 ' 2.15 !.97 0.18 Dl 2.99 2.96 0.03 JJ~ 2.90 2.11 0.1 ~ ~ ~ 1::1~-u:n"'..::....=t:=:-.-.::. 'I Dl Dl -10/1 /93 2.41 2.26 0.15 
'!£ _Q."'p l':ld 3.11 3.07 0.04 2.83 2.66 0.1 2.50 2.37 0.!3 
·- - -
3 .. 09' 3.05 0.04 z;~_ ..;. 2. 78 '1 .58 o.; 10/5/95 3.10 3.08 0.02 2.66 M/ R 2.E 
.. ~ ........ ~._. .. ~ .. ~a.~~·--
h t •• • •- •- • t== -= . - = .... , ... - ..... 
............... -'Ill - _. -.- ~-..:......,. .. 
Corn Basis for Lexinqton, NE 
DATE CH!CAGO LEXINGTON BAS!S 
M2 2. 41 0.11 
*2.44 *2.40 *0.04 
~/7 /92 2.63 250 0.13 
2.63 2.~1 0.12 
2.~2 2.42 0.10 
2.~1 2.47 0.10 
6/4/92 2.63 2.~1 0.12 
2.60 2.51 0.09 
2.~ 2.41 0.09 
2.~4 2.47 0.01 
1/2/92 2.53 2.44 0.09 
2.41 2.36 0.05 
2.31'1 2.2~ 0.06 
2.23 2.17 0.06 
2.20 2.16 0.04 
8/6/92 2.16 2.10 0.06 
2.18 2.13 0.05 
2.20 2.15 0.05 
2.21 2.13 0.08 
9/3/92 2.21 2.13 0.08 
2.19 2.10 0.09 
2.11 2.06 0.11 
2.16 2.04 0.12 
10/1/92 2.14 2.00 0.14 
2.09 1. 91 0.12 
2.10 2.02 0.08 
2.09 1.99 0.10 
2.01 1.91 0.10 
11/~/92 2.06 1.98 0.08 
2.10 2 •. 02 0.08 
2.11 ~2.10 0.01 
12/3/92 2.21 2.03 0.18 
2.20 2.01 0.19 
2.20 2.05 0.1~ 
1/1/93 2.18 2.03 0.15 
2.11 2.01 0.10 
2.18 2.09 0.09 
2.15 2.01 0.08 
2/4/93 2.12 2.04 0.08 
2.12 2.04 0.08 
2.13 2.06 0.07 
2.10 2.01 0.03 
3/4/93 2.22 2.12 0.10 
2.21 2.13 0.08 
2.25 2.18 0.07 
4/1/93 2.10 2.19 0.11 
2.32 2.19 0.13 
2.32 2.20 0.12 
. ·. 
~ 
-·:rl,_·. 
Corn Basis for Lexinqton, NE 
DATE CHICAGO LEXINGTON 
2.26 2.14 
2.24 2.16 
5/6/93 2.31 2.19 
2.30 2.18 
2.28 2.16 
2.24 2.12 
6/3/93 2.19 2.09 
1/1/93 
8/5/93 
9/02/93 
10/7/93 
3/3/94 
4/1/94 
2.11 2.01 
2.20 
2.36 
2.43 
2.35 
2.39 
2.39 
2.40 
2.38 
2.33 
2.35 
2.35 
2.36 
2.38 
2.56 
2.45 
2.41 
2.~ 
2.56 
2.53 
2.64 
2. 78 
2.83 
2.12 
2.22 
2.21 
2.23 
2.30 
2.32 
2.32 
2.32 
2.28 
2.18 
2.21 
2.29 
2.23 
2.34 
2.41 
2.39 
2.65 
2. 73 
2.91 2.71 
2.95 
2.94 2.11 
2.99 
3.10 
2.98 
2.95 
2.91 
2.95 
2.88 
2.86 
2.86 
2.82 
2.86 
2.83 
2.15 
2.90 
2.81 
2.82 
2.81 
2.85 
2.8D 
2. 79 
2. 71 
2.69 
2. 74 
2. 70 
2.64 
BASIS 
0.12 
0.08 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.10 
0.10 
0.08 
0.14 
0.16 
0.12 
0.09 
0.07 
0.08 
0.06 
0.05 
0.17 
0.15 
0.16 
0.18 
0.16 
0.15 
0.14 
0.13 
0.10 
0.20 
0.11 
0.20 
0.11 
0.13 
0.10 
D.10 
0.08 
0.07 
0.15 
0.13 
0.12 
0.13 
0.11 
. .... ·:. 
. •-tl 
I. -· • .- • • :... • ·-
. ~-...... ~·.··~. 
ol •••• ~ •• •• 
.--w ,.., 
. · 
Corn Basis for Lexinqton, KE 
DATE CHICAGO LEXINGTON BASIS 
4/7/94 2.7~ 2.64 0.11 
~/~/94 
6/2/94 
1/1/94 
8/4/94 
9/1/94 
10/6/94 
11/3/94 
12/1/94 
1/5/95 
2/2/9.5 
3/2/95 
4/6/95 
2.6~ 2 . 6~ 
2.62 2.5~ 
2.69 2.~6 
2.~8 2.~9 
2. 61 2.~6 
2.68 2.63 
2.64 2. 60 
2.81 
. 71 4.30 
2.83 2. 75 
2.~1 2.~2 
2.49 2.47 
2.30 2.30 
2.2~ 2.30 
2.15 2.20 
2.16 2 .. 16 
2.17 2.1~ 
2.19 2.1~ 
2.20 2.16 
2.22 
2.22 2.24 
2.25 2.10 
2.11 2.02 
2.11 2.01 
2.15 1.91 
2.16 1.98 
2.16 1.99 
2.11 ' 2.00 
2.18 2.00 
2.15 1.91 
2-.20 2.04 
2.18 2.08 
K/R N/R 
2.24 2.12 
2.29 2.21 
2.28 2.18 
2.29 K/R 
N/R 2.21 
2.31 2.21 
2.34 2.24 
2.34 2.24 
2.33 2.23 
2.32 2.24 
2.34 N/R 
2.33 2.25 
2.33 2.27 
2.42 2.30 
2.4~ 2.33 
2.47 2.35 
2.47 2.37 
2'.49 2.39 
2.50 2.42 
0.01 
0.13 
-0.01 
0.05 
0.05 
0.04 
2.81 
-1.59 
0.08 
0.0~ 
0.02 
0.00 
-0.0~ 
-0.0~ 
0.00 
0.02 
0.04 
0.04 
2.22 
-0.02 
0.1~ 
0.1~ 
0.16 
0.18 
0.18 
0.17 
0.11 
0.18 
0.18 
0.16 
0.10 
0.00 
0.12 
0.08 
0.10 
2.29 
-2.21 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.08 
2.34 
0.08 
0.06 
0.12 
0.12 
0.12 
0.10 
0.10 
0.08 
I II .. ;: I 
Corn Basis for Lex.inqton, HE 
DATE CHICAGO LEXIKGTON 
2.46 2.43 
2.46 2. 38 
2.49 2.45 
5fY9~ 2.~7 2.47 
2.58 2.48 
2.61 2.~3 
2.67 2.57 
6/ 1/95 2.69 2.61 
1 /~/95 
8/3/95 
9/7 / 95 
10/5/95 
11/2/9~ 
12/ 7/ 95 
1/ 4/ 96 
2/l/96 
3/7/96 
4/4 /96 
2.71 
2.78 
2 .. 79 
2.68 
2.83 
2.86 
2.89 
2.90 
2. 79 
2.11 
2.82 
2 •. 86 
2.9~ 
2.93 
q 
3. 11 
3.09 
3.10 
N/R 
3.32 
3.29 
3.36 
3.33 
3 .. 23 
~/R 
3.30 
3.41 
3.48 
3.~2 
N/R 
3.69 
3.~1 
3.55 
3.~6 
3.66 
3.59 
.18 
3.7~ 
3.95 
3.91 
3.98 
3.88 
3.99 
4.26 
2.64 
2.12 
2 .. 11 
2.68 
2.19 
2.8~ 
2.8~ 
2.86 
2.15 
2.14 
2.18 
2.83 
2.8.9 
2.76 
2.83 
2.92 
2.99 
2.90 
3.04 
3.12 
3.0.9 
3.14 
3.03 
-3 .0~ 
N/ R 
3.20 
3.11 
3.28 
N/R 
3.44 
3.~2 
3.31 
N/R 
3.36 
3.~7 
3.52 
3.14 
3.13 
3.88 
3.84 
3.88 
3.a6 
).99 
"' 17 
I 
BASlS 
0.03 
0.08 
0.04 
0.10 
0.10 
0.08 
0.10 
0.08 
0.07 
0. 06 
0.0'2 
0.00 
0.04 
0.01 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.04 
0.03 
0.06 
0.11 
0.16 
0.19 
0.10 
0.20 
o.oo 
0.20 
0.20 
0.22 
0.30 
0.18 
0.00 
0.10 
0.24 
0.20 
0.00 
-3.44 
0.11 
0.20 
3.~5 
0.20 
0.09 
0.01 
0.04 
0.02 
0.01 
0.01 
0.10 
0.02 
0.00 
0.09 
.... ·j- .-
.-. 
.. ... · 
• ..... I" : ..... • 
-·,.. .. .. . ............ ·- .... 
•• : •• • •• :.: ·: •• "'1..... - • -
-·· ."-::· .. · ... -; . 
..... .. 
I 
.,j·: 
OATE 
~/ 2 / 96 
6/6/96 
1/ 4/96 
8/1/96 
9/ 5)96 
IOfl / 96 
11/1/96 
12(~(96 
1/ 2/ 91 
CHICAGO LEXINGTON 
4.44 4.32 
4.60 4 .4§ 
4.99 4.80 
4.11 4.~6 
~.08 4.81 
~.11 ~.10 
4.-9_3 4.98 
4. 73 4. 79 
4.41 4.5<; 
4.11 4.89 
4.74 4.81 
4.82 4 .1~ 
4. 21 ~ . .33 
3.12 4.48 
3 . ~1 4-.36 
3.61 4.48 
3. 53 4.83 
3. 16 4.1~ 
3.68 4.92 
3. 11 4.34 
1.3~ 3.15 
3.30 3.20 
3.14 3.24 
3. 06 2.88 
2.92 N/R 
2.96 2.94 
2.83 2.68 
2. 18 2.~8 
2.66 2.40 
BASIS 
0.12 
0. 14 
0.19 
0.21 
0. 21 
0.01 
-0 . 0~ 
-0.06 
-0.12 
-0 . 12 
-0 .07 
0.01 
-1.1 2 
-0.16 
-0.8~ 
-0.81 
-1.30 
-0.99 
-1.24 
-0.63 
-0.40 
0.10 
-p.1o 
0.18 
2.92 
-0.04, 
0 . 1~ 
0.20 
0. 26 
2.6~ 2.41 0.18 
'2.11 2.64 0.01 
2.13 2.60 0.13 
O.IJ9 
2.61 2.~ 0.11 
2.64 2.41 0. 11 
2.61 2.~0 0.11 
2.~9 2.44 0 . 1~ 
2.~8 2.41 0. 11 
2.13 2.61 0.12 
0.00 
0.00 
2.69 2.~3 0.16 
2. 15 2 .. 62 0.13 
2.92 2.75 0. 11 
2.96 2. 78 0. 18 
'~~)t-t~.<~::·- .. 
·~r '1·:-=:{·_ 
• • :1 ., .. 
· ... - :. . - . .-
~.. . . =~ .. --1~~ ... - ··-
• 
.-. 
.... . . 
·. 
I. ... 
.. ~·"'1 
-·· -· 
... - ... 
.l.r" ....... 
olio(:' 
Corn Basis for Head, HE Corn Basis for Head , HE Corn Basis for Kead , HE DATE CHICAGO HrAD BAS IS 
' 
Corn BaSic, tor Kead, HE 
l2fl / 9~ 3.41 3.17 0.24 
3.48 3.26 0.22 .,-
DATE CHlCAGO KEAD BASIS DATE CHICAGO HEAD BASIS DATE CHICAGO HEAD BASIS ).52 N/R 0.00 om CHICAGO HEAD OASIS 
12/l/92 2.21 2.02 0.19 12/2/93 2.91 2.38 0.53 2.29 2.13 0.16 M/R 3.40 -3.40 ~ 1/2/91 r"2 .59 2.39 0.20 2.20 2.04 0.16 2.95 2.16 0.19 2.28 2.13 0.15 1/4/96 ).69 3.45 0.24 2.58 2.39 0.19 
2.20 2.02 0.18 2. 94 2. 73 0.21 2.29 N/R 2.29 ).51 3.15 0.22 2.13 2.55 0.18 
2.99 2. 79 0.20 H/R 2.18 -2.18 ).55 ) . 32 0.23 ~~~ 0.00 I. 93 1/5J.95 2.11 2.11 0.14 ~ 3.56 ).)8 0.18 o.oo 1/1/93 2.11 1.95 0.23 1/6J94 ~r 2.34 2.21 0.13 2/1/96 3.66 3.50 0.16 ~~ 2/6/91 2.69 2.49 0.20 2.17 2.00 0. 17 3.10 2. ?5 0.35 2.34 H)R 2.34 ). 59 3.51 0.08 2. 75 2.54 0.21 
r1i 
.. l:ll:l [)CI 
2.11 2.04 0.14 2.98 2. 76 0.22 2.3) 2.20 0. 13 1-• .&.J -.-... r~ 3.78 3. 67 0.11 ~9:,'" 2.92 2.69 0.23 2.15 2.95 2. 76 3.64 0.11 []~ 2.96 U1 0. 19 2/2/95 2.32 2.20 0.12 ::!.' '1. 75 ~ r 0.25 
2/4/93 2.12 1.97 0.15 2/3/94 2.91 2. 75 0.16 -·.:,.,.: 2.34 2.22 0.12 ---.j4. 3.95 3.80 0.15 
2.12 1.99 0.13 D 2.95 2.80 0.15 ~ 2.33 2.23 0.10 3/1/ 96 3. 91 3. 79 0.12 2.13 2.03 0.10 [] 2.88 2.14 0.14 2.33 2.2] 0.06 3. 98 3.80 0.18 
2.10 2.03 0.01 2.86 2.15 0.11 3/2/ 95 2.42 2. 28 0.14 3.88 ).19 0.09 --~-,_ ....... 
3/ 4/ 93 2.22 2.06 0.16 1/3/94 2.86 2.61 0. 19 2.45 2.29 0.16 3.99 3.92 0.07 
2.21 2.07 0.14 2.82 2.66 0.16 2.41 2.32 0.15 4/ 4/ 96 4.26 4.10 0.16 
2.25 2.8.6 2.69 0.17 2.47 2.33 0.14 4.44 4.27 0.17 
2.83 2.67 0 .16 w 2. 49 2. 31 0.12 4.60 4.40 0.20 
4/1/93 2. 30 2.16 0.14 [] 4 /6/9~ 2.50 2.31 0. 13 4.99 4.78 0.21 
2. 32 2.17 0.15 4/1 / 94 2. 75 2.59 0.16 2.46 2. 34 0.12 5/2/96 4. 71 4.52 0.25 E1 C';- - -.-
--
.. 
2.32 2.16 0.16 2.65 2.56 0.09 2.46' 2.34 0.12 5.08 4.81 0.27 
2.26 2.15 0.11 2.62 2.49 0.13 2.49 2.41 0.08 5.17 5.06 0.11 
2.24 2.13 0.11 2.69 2.54 0 .15 5/4/95 2. 51 2.43 0.1 4 4.93 4.96 -0.0) 
5/6/93 2.31 2.18 0.13 5/5/94 2.58 2.54 0.04 2.58 2.43 0.15 4.13 4.16 -0.03 
2.30 2.13 0.17 2.61 2.53 0.08 
D 
2. 61 2.47 0.1 4 6/ 6/96 4.41 4.58 -0.11 Cil 
2.28 2.11 0.17 2.68 2.60 0.08 D 2.67 2.52 o.J5 4.17 4 .8?. -0.12 
2.24 2.09 0. 15 2.64 2. 57 0.01 6/1/95 2.69 2.56 0.13 I~ 4. 14 4.86 -0.12 6/3/93 2.19 2.02 0.17 6/2/94 2.81 2. 74 0 .07 2.11 2.59 0.12 4.82 4.75 0.07 2.17 2.01 0.16 2.11 2.62 0.09 2.18 2.66 0. 12 7/4/96 
2.83 2. 72 0 . 11 2. 79 2. 71 0.08 4.21 5.16 -0. 95 n~CJ 'tl~tl=:l"'-- ... 2.20 2.10 0.10 2.57 2.49 0.08 2.68 2.62 0.06 3. 72 4.57 -0 .. 85 
1/1/93 2.36 2.16 0.20 2.49 2.40 0.09 7/6/95 2.83 N/R 2.83 3.51 4.26 -0 .1~ 
2.43 2.22 0.21 lfl /94 2.30 2.25 0.05 2.86 2.16 0.10 8/1/96 3.61 4.45 -0 .84 
2. 35 2.21 0.14 "t 2.25 2.24 0.01 2.89 2.19 0. 10 3.53 4.48 -0.95 "~ 2.15 2.11 0.04 ·~ 2.90 2.80 0.10 3. 76 4.91 --1.15' c::::I"S~ ~ ~.-~=-;;- • . . ·.· ~_:-~ ~ ,<',.:. 2.39 2.28 0.11 • • .. l 2.16 2.12 0.04 ... _" 8/3/95 2.19 2.69 0. 10 3.68 4.81 -1.19 
8/5/93 2.39 2.28 0.11 ~ j / 4/94 2.11 2.11 0.06 ~ 2.11 2.66 0. 11 ~ 3.11 N/R 3. 71 ~ - -- n...--_. -.-- -2.40 2.21 0.13 [] [] 2.19 2.15 0.04 
.:;) 2.82 2.12 0.10 9/5f96 3.35 4.00 -0 .65 
2.38 2.29 0.09 2.20 H/R 2.20 2. 86 2.]6 0. 10 3.30 3.85 -0.55 
2. 33 2.25 0.08 rr:J 2.22. 2.22 0.00 2.95 2. 81 0. 14 3.14 H/R 3.14 
9/ 02/ 93 2 .. 35 9/1/94 2. 22 2.23 -0.01 9/1/95 2.93 2. 71 0.16 ~ 3.06 N/R 3.06 2.36 2.13 0.23 [] 2. 25 2.14 0.11 2.99 2.8.2 0. 11 10/3/96 2.92 N/R 2.92 [] ·. 2.38 2.18 0.20 2.11 H/R 2.11 :I [] 3.11 2.88 0 . 23 2.90 2. )8 0.12 oo o ~ rP 2.56 I' 2. 11 2.02 0.15 o::IJ 3.09 2.83 0. 26 2.83 2.65 0.1.8 2. 45 2. 22 0.23 [] 2.15 2.00 0.15 I 3.10 2.85 0.25 n llr-1-... 2,. 78 N/R 2. 18 [] [] 10/5/95 
10/1/ 93 2.41 2.18 0.23 [] 10/6/94 2.16 2.00 0.16 Cl N/R 2.99 o.oo J 2.66 N/R 2.66 
2.50 2.30 0.20 2.16 0.18 ~::~, 
] [J 11/1/96 2.65 2. 41 0.18 1.98 l:...o 3 . 32 3.10 0 . 22 
2.56 2. 38 0.18 2.17 2.00 0.17 3.29 3.09 0. 20 2.11 2.50 0.21 ~ ~- -::::...E!l_L~.,.TI TrPoo •- .I • .. ] oD 2.53 2. 31 0.16 D~ 2.18 1.99 0.19 11/2/95 3.36 3.16 0.20 IJc 2.13 2.54 0.19 
11/4/93 2.64 2.48 0.16 
"• 11/3/94 2.15 1.96 0.19 ~ 3.33 3.06 0.21 ~ 17J5/96 o.oo 2. 78 2.60 0.18 <']~<;:', 2.20 1.99 0. 21 8 1::1 3.23 3.04 0 .19 •2.61 2.45 0.22 2.83 2.18 2.00 0.18 [][il - •JR N/ R 0.00 ~[J[J1J~ 2.64 N/R 2.64 ~ ~~ "" [] HfR N/R 0.00 ='2P 3.30 3.14 0.16 2.61 H/ R 2.61 12/ 1/94 2.24 2.01 0.23 [] ~ n . ["-----.- -.-.... 
--- • 'I 
... . 
. 
l 
I 
· . ~ ~ ~~~ - Cl ............,.I .----""'"'U"'L...P..rl..IL• _I • -- ~~-- ._. --- I · r __,.,, . _., ,•-=:r-! ...... Cl c'i • 'I Corn Basis for Osceola , K! Corn Basis for Osceola, NE c:;: Corn Basis for Osceola, NE :. ;..._. _: .:_ • • • DI.TE CHICAGO OSCEOLA BASIS . .. Corn B3sis for Osceol a, NE 
).52 N/R 3.52 
-
N/R 3.39 -3 .39 
DATE CH lO.GO OSCEOLA BASIS -uL;;J DATE CHICAGO OSCEOLA BASIS I DATE CHICAGO OSCEOLA BASIS 1/4/96 3.69 ).42 0.2] §: DA1E· CHICAGO OSCEOI.' B1.S!S [] 12/ l/92 2.21 1.99 0.22 I 2.95 2.18 0.11 '~~ 2.28 2 . .16 0. 12 3.51 J.Jl 0.24 2.13 2.5) 0.20 2.20 2.01 0.19 2.94 2.16 0.18 2.29 K/R 2.29 ~ Cl~ 3.5.5 3.31 0.24 0.00 2.20 2.01 0.19 t.'"" 2.99 2.83 0.16 N/R 2.18 -2.18 3.56 3.39 0.1 1. 0.00 ~"L-y-, 2/ 1/96 , 3[J~a~:o u.· 1/5/95 2.31 2.18 o.n 3.66 3.48 0.18 ::).I 2/6/91 2.69 2.4• 0.20 1.96 ~t [ 1/6/94 ( 2.34 2.21 0.13 :::.,-- ,.. 1 .59 3.41 0.12 2.15 i. 55 0.20 1/7/93 2.11 2.00 0.11 3.10 2.85 0.25 2.34 2.21 O.IJ .. ~.~~~ ).18 3.64 b .l4 l ·- 2.92 1.69 0.23 2.11 2.02 0.15 2.98 2.16 0.22 2.Jl 2.20- O.JJ 
-· , 3.15 3.63 0 .. 12 ·-· '\.~ • • 2.96 2.13 0.23 2.11 2.04 0.14 ICI~~ 2.95 2.15 0.20 ] 2/2{95 2.32 2.19 0.13 ~~~- ).95 3.18 0.11 • • ...... 1::;,1 2.15 2.03 0.12 C1C1 CJ 2/l/94 2.91 2.14 0.17 c 2.34 2.22 0.12 ~ 3/l/96 3.91 3.78 O.IJ ' ."• tr ..... -2/4/93 2.12 2.00 0.12 ~ :II" 2.95 2.19 0.16 2.33 2.23 0.10 >3 .98 3.19 0.19 ~ ..... ;-. 
2.12 2.01 0.11 [1~0~ 2.88 2.16 0.12 2.Jl 2.24 0.09 ~ -- 3.88 ).10 0.03 " . r::, 2.1J 2.04 0.09 OJ, ' 2.86 2.15 0.11 3/2/95 2.42 l-26 0.16 ).99 3.91 0.08 • .r .. -~~Cl • 3/3/94 I ·.:~ ... :: 2.10 2.02 0.08 2.86 2.68 0.18 2.45 2. 30 0.15 c;:r 4/ 4f96 4.26 4.07 0.19 l/4/93 2.22 2.06 0.16 []= 2.82 2.65 0.11 2.47 2.32 0.15 4 .4< 4.26 0.1.8 ~ • • ••"" ... I 2.21 2.08 O.IJ ~ Cl ~ 2.86 2. 70 0. 16 2.41 2. 34 0.13 ~ 4.60 4.38 0.22 - ·-1"' n ~" .. 2.25 2.11 0.14 2.83 2.65 0.18 2.49 2.36 0.13 4.99 4.86 0.13 .. ·-[) :11:1 -·~- ....... ..1 a~ 4/6/95 2.50 2.37 o.n 5/2/96 4.17 4.54 0.23 
4/1/93 2.30 2.16 0.14 ~ 4/1/94 2.15 2.60 0.15 2.46 2.31 0.09 5.08 4.81 0.21 ~--~ ... 2.32 2.16 0.16 2.65 2.57 0.08 2.46 2.31 0.09 gf.·~[] ' 5.17, 5.00 6. 11. ' ... _ .... -. 2.32 2.11 0.15 D I:I 2.62 2.50 0.12 2. 49 2.41 0.08 4.93 4.96 -0.03 :t •• - --I • ~ . 2.26 2.13 0.13 2.69 2.54 0 . .15 5/4 /95 2.51 N/R 2.57 :..-~ 6/6/96" 4.2 3 4.74 -0·.01 -~ - .... 2.24 2.13 0.11 ICh~ 5/5/94 2.58 2.51 0.01 2.58 2. 44 0.14 4.41 uo 0.01 
5/6/93 2.31 2.15 0.16 
~ . 
2.61 2.55 0.06 : 2.61 2.41 0.14 ~ 4.17 HJR 4.)1 2 .. 30 2. 13 0.11 I [];]I] i:JJ ~ [ 2.68 2.62 0.06 2.61 2.55~ 0.12 4.14 4.89 -0.15 2.28 2.11 0.11 2.64 2.60 0.04 6/1 /95 2.69 2 . .51 0.12 4.82 4.81 -0.02 ~- .. 
2.24 2.09 0.15 ~ Cl 6/2/94 2.81 2.11 0.04 
p 
2.1! 2.59 0.12 1/4/96 •-~.. ...... - .. , 
fi/l/93 2.19 2.04 0.15 [] [] Cl 2.11 2.64 0.07 t'r n ,_. ~ ·2.18 2.68 0.10 ~. 4.21 5.20 -0 .99 Y.. : 2.17 2.01 0.16 ~--~-~"~ 2.83 2.13 Q.IO 2.19 2.11 0.08 3.12 4 .6i -0.95 .-.· ;·.:: 2.51 2.51 0.06 -~ 2.68 2.63 0.05 r:-- 3.51 U4 -0.91 .. -· . 2.20 2.01 0.13 
• 
2.49 2.42 0.01 7/6/95 2.83 2.1~ 0.08 ....... 8/1/96 3.61 4.411 -0.86 ,_.· .... I. 1/1/93 2.36 2.14 0. 22 !.• • • -~.t 1/1/94 2.30 2.30 o.oo 
'L.... 2.86 2.11 0.09 ·-....: 3.53 4.60 -!.01- !:1' • I 2.43 2.24 0.19 ~ .. J ,,,, .. 2.25 2.21 -0.02 2.89 2.19 0.10 i!a::.L. u.:-_ .._ • .._ I 3. 76 4. 75 -0.99 ,.~ 'I 2.35 2.19 0.16 2.15 2.16 -0.01 2.90 2.19 0. 11 , 3.68 4.92 -1.24 ·:·. -.·. 2.16 '"1 . 14 -0.98 Cl 8/3/95 2. 79 '2.69 0.10 3.1! 4.69 -0.98 ... -2.39 2.21 0.11 2 • .11 2 .• 15 D.02 ~ 2.11 2.66 ,0.11 9/5/96 1.35 3.91 -0,56 "r-- . ... I" I 8/5/93 2.3g 2.30 0.09 ~ 2.19 2.18 0.01 rr-"- '1'1. 2 .. 82 2.10 0.12 ~ 3.30 3.95 -0.65 .. , .. ·-2.40 2.27 0.13 2.20 2.19 0.01 2 .. 86 •. Zl O.!l cl -14 -uJ -0.29 I" • . ... ~ - •• 'U ,.. . 2.38 2.28 0.10 2.22 2.24 -0.02 ~ 2.95 2.78 0. 11 'f-:.• ' LO/l/96 3.06 3.65 -0.59 '"fi• L· .... ··-1 2.33 2.14 0.19 ~ .. c: 9/1/94 2.22 2.24 -0.02 9/1/95 2.93 2.15 0.18 2. 92 2\ ~7. 0.05 - 1: . ........ 9/02/93 2.35 2.25 2.20 0.05 2.99 2.81 0.18 ~· 2.90 2.85 0.05 t- • : •.• 2.36 2.15 0.21 Cl 2.17 2.08 0.09 B~ 3.11 2.87 0.24 2.83 2.67 . 0. 1o- "I .. .,._- r1 2.38 2.17 0.21 - 2.17 2.05 0.12 ).09 2.86 0.23 - 2.18 2.63 0.15 "•" • I 2.56 2.15 2.03 0.12 10/5/95 3.10 2.81 0.23 2.66 2.48 0.18 . . .. ~ • 11/1/96' . . 2.45 2.22 0.23 10/6/94 2.16 2.01 0.15 N/R 2.98 0.00 2.65 2.45 0.20 ... · .. . .. -
IO/lj93 2.41 2. 17 0.24 2.16 1.99 0.11 3.32 3.09 0.23 2.11 'l .SJ 0.18 .... . .. 
2.50 2.28 0.22 2.11 2.00 0.11 3.29 3.08 0.21 ~ 2.13 2.54 0.19 ·-:· 2.56 2.31 0,.19 2.18 2.01 0.11 11/2/ 95 3.36 J.l5 0.21 0.00 I" 
2.53 2.31 0.16 11/3/94 2.15 1.99 0.16 3.33 3.06 0.27 12/5/96 2.61 2.46 0•21 1" .. 
11/4/93 2.64 2.51 0.13 2.20 2.05 0.15 3.23 3.03 0.20 2.64 2.48 0·.16 
2.83 2.63 0.20 2.18 2.06 0.12 K/R N/R o.oo 2.67 2.49 0.18 . ... 
K/R K/R 0.00 3.30 3.12 0.18 0.00 
12/2/93 2.91 2. 70 0. 21 12/1/94 2.24 2.01 0.11 12/1/95 3.41 3.15 0.26 1/2/91 2.59 2.41 0. 18 
2.29 2.1 4 0.15 3.48 3.22 0.26 /.58 2. 40 Q.!8 
'-- .. 
-· ·. .. 
... . 
I. 
·. . .. 
.:-. ·. . .-
.. 
Corn Basis for Superior, NE Corn Basis for Superior, NE Corn Basis for Superior, NE 
DATE CHICAOO SUPERIOR BASIS DATE CHICAOO SUPERIOR BASIS DATE CHICAOO SUPERIOR 
2.15 2.JJ 0.02 2.95 2.88 0 .01 2/2/95 2.32 2.25 
2/4/93 2. 12 2.10 0.02 2/3/94 2.91 2.86 0.05 2.34 2.29 
2.12 2.11 0.01 2.95 2.90 0.05 2.33 2.28 
2.JJ 2.JJ 0.00 2.88 2.84 0.04 2.]) 2.35 
2.10 2.14 -0.04 2.86 2.83 0.0.3 3/2/95 2.42 2.35 
3/4/93 2.22 2.18 0.04 3/3/94 2.86 2.76 0.10 2.45' 2.38 
2.21 2.11 0.04 2.82 2. 72 0. 10 2.41 N/A 
2. 25 2.19 0.06 2.86 2. 76 0.10 ~= ........ II 2.41 2.39 
] 2.83 2.14 0.09 2.49 2.34 
4/1J.93 2.30 2.26 0.04 2.83 2.66 0.17 1:1 4/6/95 2.50 2.45 
2.32 2.28 0.04 
1:1 
4/7/94 2.75 2.66 0.09 2.46 2.42 
2.J2 2.28 k0.04 2.65 2.65 0.00 2.46 2.46 
2.26 2.23 0.03 2.62 2.61 0.01 2.49 2.50 
2.24 2.23 0.01 2.69 2.68 0.01 5/4/95 2.51 2.52 
5/6/93 2.31 2.25 0.06 5/5/94 2.58 2.69 -0.11 2.58 2.51 
2.30 2.25 0.05 2.61 2.66 -0.05 2.61 2.60 
2.28 2.23 0.05 2.68 2.13 -0.05 2.61 2.65 
2.24 2.20 0.04 2.64 2.69 -0.05 6/1/95 2.69 2.61 
6/3/93 2.19 2.14 0.05 6/2/94 2.81 2.85 -0.04 2.11 2.69 
2.11 2.12 0.05 2.11 2.14 -0.03 2.18 2. 18 
2.83 2.85 -0.02 2.79 2.81 
2.20 2.20 0.00 2.51 2.60 -0.03 2.68 2.18 
1/1/93 2.36 2.16 0.20 2.49 2.52 -0.03 1/6/95 2.83 2.88 
2.43 2.33 0.10 1/1/94 2.30 2.39 -0.09 2.86 2. 91 
2.35 2.29 0.06 2.25 2.31 -0.12 2.89 2.91 
2.15 2.23 -0.08 2.90 2.81 
2.39 2.33 0.06 2.16 2.20 -0.04 8/3/95 2.19 2.81 
8f5J.93 2.39 2.33 0.06 8/4/94 2.11 2.21 -0.04 2.11 2.19 
2.40 2.32 0.08 2.19 2. 23 -0.04 2.82 2.84 
2.38 2.32 0.06 2.20 2.24 -0.04 2.86 2.82 
2.33 2.25 0.08 2.22 2.26 -0.04 2.95 2.89 
9/02j 93 2.35 9/1/94 2.22 2.16 0.06 9/7/95 2.93 2.83 
2.36 2:22 0.14 2.25 2.19 0.06 2.99 2.90 
2.38 2.28 0.10 2.17 2.11 0.06 3.11 2.99 
2.56 - 2.11 2.10 0.01 ::fQ 3.09 2.99 
2.45 2.35 0.10 "" 2.15 2.08 0.01 10/5/95 3.10 K/R 
10/1/93 2.41 2.28 O.JJ 10/6/94 2.16 2.09 0.07 K/R 3.11 
2.50 2.39 0.11 2.16 2.08 0.08 3.32 3.22 
2.56 2.46 0. 10 2.11 2.10 0.01 3.29 3.20 
2.53 2.41 0.06 2.18 2.14 0.04 11/2/95 ). 36 3.21 
11L4/93 2.64 2.61 0.03 11/3/94 2. 1.5 2.11 0.04 3.33 3.17 
2.18 2.14 0.04 2.20 2.18 0.02 
" 
3.23 3.13 
2.83 2.81 0.02 2. 18 2.18 0.00 H/R N/R 
H/R N/R 0.00 1.30 3.21 
12/2/93 2.91 2.19 0.12 12/1/94 2. 24 2.11 0.01 12/1/95 3.41 3.25 
2.95 2.86 0.09 2.29 2.22 0.07 3.48 3.33 
2.94 2.85 0.09 2.28 2.23 0.05 3.52 N/R 
2.99 2.89 0.10 2.29 N/R 2.29 "IR 3.48 
1:1 K/R K/R 0.00 1/4/96 3.69 3.55 
1/6/94 E 1/5/95 2.31 2.22 0.09 3.57 3. 46 
~.10 1:1 2.34 2.25 0.09 3.55 3.45 
2.98 2.89 0.09 2.34 2.25 0.09 3.56 3.51 
2.33 2.36 -0 .03 
D!TE CHIC!GO SUPERIOR BASIS 
2!1/96 3.66 3.61 0.05 
3.59 3.60 -0.01 
BASIS 3.78 3.78 0.00 
0.01 3.15 3.15 0:00 
0.05 3.95 3.89 0 .06 
0.05 3/1/96 3.91 3.88 o.o1 
-0.02 3.98 3.88 0.10 
O. OJ. 3.88 3.86 O,Q2 
9.01 J~ 3.99 1.99 0100 2.47 J • 4/4 / 96 4.26 4.20 0.06 
0.08 :I 4.44 4.35 0.09 
0.15 
r:P 4.60 4.43 0.11 O.Q? 4.99 4.80 0.19 
0.04 5/2/96 4 .]1 4.56 0.21 
0.00 5.08 4.82 0.26 
-0.01 5.11 5.00 D.J1 
0.05 4.93 4.95 -0 .02 
0.01 4.71 4.11 -0.04 
0.01 6{6/96 4.41 4.52 -0.05 
0.02 4. 77 4.85 -0.08 
0.02 4.14 4.19 -0.05 
0.02 4.82 4.16 0.06 
0.00 1/4/96 
-0.02 4.21 5.21 -1.00 
-0.10 3. 72 4.41 -0. 15 
-0.05 3.51 K/R 3.51 
-0.05 8/1/96 3.61 4. 25 -0.64 
-0.02 3.53 4.53 -1.00 
0.03 3.16 4.65 -0.89 
-0.02 3.68 4.12 - 1.04 
-0.02 3.11 4.50 -0.79 
-0.02 9/5/96 3.35 3.22 O.ll 
0.04 3.30 3.11 O.B 
0.06 3.14 2.98 0.16 
0.10 3.06 K/R 3.06 
0.09 10/3{96 2.92 2.11 0.) 5 
0.12 2.90 2.15 0.15 
0.10 Clcl 2.83 2 .. 68 o. !'5 
3. 10 ~~I 2.18 2.62 0~ 16 o.oo 2.66 ).86 -1.20 
0.10 11/7 {96 2.65 2.52 0.13 
0.09 2.11 2.60 o.u 
0.09 2.13 2.60 0.13 
0.16 Ill 0.00 
0.10 Ill 12/5/96 2.67 2.49 0.18 
0.00 2.64 2.49 0.15 
0.09 2.61 2.53 0.14 
0.16 o.oo 
0.15 1/2/97 2.5~ 2.45 0.14 
3.52 2.58 2.44 0.14 
-3 .48 2.13 2.63 0 . 10 
0.14 0.00 
0.11 c 0 .00 
0.10 2}6/91 2.69 2.54 0.15 
0.05 Ill J 2.75 2.59 0.16 
'2.92 2.11 0.21 
Corn Basis for Superior, HE r:Mt:; ... ··~7t·l 
DATE CHICI.OO SUPERIOR BI.SIS . -
~ 2.96 2.75 0.21 
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Corn Basis t.or Waverly, K£ 1 Corn Basis for Waverly, K£ ~ ~ Corn Basis for Waverly, NE- 0 ~ 1 Corn Basis for Waverly, KE ~ 0 DATE CHICAGO WAVERLY BASIS 
4. 44 4.29 0.15 
4.6 4.37 0.2) 
DATE CHICAGO WAVERuY BASIS ::1 ~;~ DATE CHICAGO WAVERLY BASIS DATE CHICAGO WAVERLY BASIS ~~ DATE CHICAGO WAVERLY BASIS ll:l~ . 4.99 4.12 q.21 
2.s2 2.Js o.11 2.e6 2.10 o.16 4/7 / 94 2.75 2.63 0.1 2 [] ~ 2.46 2.J_1 o.1s ~ 5/2/96 4.77 u6 o.J1 
2.44 2.32 0.12 2.24 2.11 O.ll 2.65 2.57 0.08 \;1, ~ 2.46 2.32 0.14 ;:!irt; 5.08 4.] 4 0. 34 
/l/92 2.63 2.47 0.16 5/6/93 2.ll 2.16 0.15 2.62 2.51 0.11 2.49 2.36 O.ll l 5.17 S:01 0.16 
2.63 2.44 0.19 Cl CJ 2.30 2.13 0.17 2:69 2.53 0.16' 1:1 I 5/ 4/95 2.57 2.40 0.17 p~ ~"LL::::~ 4.9) 4.91 0.02 
2-.52 2.)3 0.19 2 .. 28 2.11 0.17 5/5/94 2.58 2.54 0.04 I 2.58 2.41 0.17 'li~- 4.7J 4.73 0_.00 
2.57 2.39 0.18 2.24 2.08 0.16 2.61 2.55 0.06 :JI 2.61 2.44 0.17 . 6/6/96 4. 47 4.52 -0.05 
6/ 4/92 2.6) 2.45 0.18 6/)/9) 2.19 2.02 0.1) 2.68 2.61 0.0) 1:1 2.~7 2.52 0.15 D 4.7) 4.85 · 0,08 
2.60 2.45 0.15 2.17 2.00 0,1) ID D I 2.64 2.58 0.06 D ~ 6/1/ 95 2.69 2.53 0.16 <:: 4,)4 4, 79 · 0.05 
2.50 2.35 0.15 6/2/94 2.81 2.14 0.01 °1;1 2. 71 2.57 0.14 ~00 4.82 4. 78 0.04 
2.54 2.42 0.12 2.20 2.05 0.15 '6 2.11 2.65 0.06 tor-,.,,.._,..-., 2. 18 2.6) 0.15 I J/4/~6 
1/2/92 2.53 2.40 o.D 7/1/93 2.J6 2.15 0.21 2.8J 2. n 0.10 [ 2.79 2.64 o.15 o 4.2-1 5.26 -1.05 
2.41 2.Jl 0.10 2.4) 2. 20 0.23 2.57 2.48 0.09 p 2.68 2.59 0.09 D 3.72 4.)8 ·0,66 
0 
2.31 2.22 0.09 2.35 2. 15 0.20 2.49 2.43 0.06 <;>, 7/ 6/95 2.83 2.11 0.12 Do~ 3.51 4.2~ ·0. 75 • • 
2.2) 2,1) 0.10 )/7/94 2.30 2.26 0.04 Cl 2.86. 2.14 0.12 D 8/ 1j96 3.61 4.49 ·0.88 
2.20 2.11 0.09 1;1 2.39 2.22 0.17 2.25 2.24 0.01 2.89 2. 78 0.11 J! CID 3.53 4, )J ·!.20 
8/6/ 92 2.16 2.04 0.12 8/5/93 2.39 2.22 0.17 2.15 2-.10 0.05 2.9 2. 75 0.15 ji"'=""""- _ ~ 3. 76 4,16 ·l.IO 
2.18 2.03 0.15 Oil;', 2.40 2.19 0.21 2.16 2.06 0.10 8/ 3/95 2.79 2.64 0.15 3.68 4.92 ·!.24 
2.20 2.09 0.11 Cl :JI CJ 2.38 2.23 0.15 Cl 8/4/94 2.11 2.05 0.12 2.71 2.61 0.16 . 3.11 4.66 -0.95 
2.21 2.07 0.14 0 ] 2.3.3 2.18 0.15 .. 2.19 2.09 0.10 2.82 2.63 0.19 ~ .. !"-t:: 9/5/96 3.35 3.80 -0 .45 
9/3/92 2.21 2.09 0.12 1;1 9] 02/93 2.35 2.20 2.09 0.11 2.86 2.68 0.18 d-{j{' 3.10 3.1.5 0.15 
2.19 2.08 0,11 1:11:1 2.36 2.14 0.22 D 2.22 2.12 0.10 1:1 2.95 2. 7) 0.22 tJ ~ [ .:3. 14 3.Q4 0.10 
2.11 2.04 o.ll 2.38 2.1J o.25 ~ o 9/1/94 2.22 2.01 o.15 9/7/95 2.93 2. n 0.20 ~o..o 3.06 uo -0 .24 
2.16 2.02 0.14 2.56 2.25 2.06 0.19 D 2.99 2. )6 0.23 10/ 3/96 2.92 2.82 0.10 
10/1/92 2.14 !.93 0.21 2.45 2.21 0.24 2. 17 !.94 0.23 ~ 3.11 2.81 O. JO 4'RI"]"; 2.90 2.87 O.O'l 
2.09 1.91 0.18 10/7/93 2.41 2.15 0.26 2.17 1.94 0.23 c 3.09 2. 78 0.)1 '-I::L. -. ~ I 2.83 259 0.24 
2.10 !.90 0.20 D 2.50 2.27 0.23 2. 15 !.94 0. 21 10/5/ 95 ).1 N/R 3. 10 ~~ 2.18 2.53 0.25 ~ 2.09 1.91 0.18 2.56 2.36 0.20 10/6/ 94 2.16 !.94 0.22 _..,.;I N/R 2.94 0.00 • • 2.66 2.40 0.'26 
~- - ... 2.07 1.86 0.21 2.53 2.46 0.07 2.16 !.93 0.23 Cl 3.32 ) .08 0.24 11/7/96 2.65 2.39 0.26 
11/5/92 2.06 1.88 0.18 11/4/93 2.64 2.41 0.16 2.17 !.92 0.25 3.29 J. 07 0.22 l 2.11 2.45 0.26 
2.10 1.91 0.19 2.18 2.60 0.18 2.18 !.92 0.26 11/2/95 3.36 3.13 0.2) 2.73 2.50 0.23 
2.11 1.91 0.20 - 2.83 2.61 0.16 11/3/94 2.15 1.90 0.25 ~ - 3.33 ).05 0.28 0 :"? 0.00 Y,:~ 2.20 1.94 0.26 ~.... 3.23 3.04 0.19 ~ L2/5j 96 2.67 2.43 0.24 
12f3)J2 2.21, 1.9.2 0.29 ;;,II "' 12/2./93 2.91 2.66 0.25 ~ 2.11 1.93 0.25 ..,.__, N/ R N/R 0.00 ~·;:t"' - 2.64 N/R 2.64 
2.20 1.91 o.29 L!,' 1 2.95 2.11 o.a ~ N/R N/R o.oo ~;~ 3.J 3.12 o.18 ~·· • 2.67 N/R 2.67 
2.20 1.91 0.29 2.94 2.14 0.20 12/1/94 2.24 1.97 0.21 ~ i:ljj 12/7/95 3,4J J.l) 0.28 I 0.00 
1 [J n u:..u-1;!) ll[ 2.99 2.76 0.23 2.29 2.05 0.24 3.48 3.21 0.27 • ~ 1/2/91 2.59 2.34 0.25 
1.87 ) 0.00 2.28 2.06 0.22 I t? 3.52 N/R 3.52 t-. . 2.58 2.34 0.24 
1/7/93 -2.13 t.91 o.21 '~;~  1/6(94 3.06 2.82 o.24 2.29 K/R 2.29 1 N/R J.32 -3.32 2. n 2.48 0.25 
2.11 1.92 0 .25 ~ 3. 10 3.10 = N/R 2.10 ·2.10 1/ 4/96 3.69 3. 40 0.29 L ..._,.., 0.00 
2.18 1.97 0.21 ] ~ 2.98 2.12 0. 26 c]~ 1/5/95 2.31 2.09 0.22 Q,l:l 3.57 3.30 0.21 0.00 
2.15 1.95 0.20 1:1 2.95 2.1) 0.22 ~CI 2.34 2.1) 0.21 I 3.55 3.30 0.25 6/97 2.69 2.45 0.24 
2/4 / 93 2.12 1.93 0.19 ~ cJi: 2/3/ 94 2.91 2, 7J 0.18 "t:JcC:: n 2.34 2.14 0.20 '::o 1:1 3.56 3.J3 0.2) 2.75 2.51 0.24 
~ 2.12 !.93 0.19 Cll:l 2.95 2.71 0.18 Cl 2.33 2.ll 0.20 ~~ 2/1/96 3.66 3.48 0.18 2.92 2.65 0.21 I , ~ 
2.1) !.95 0.18 n 2.88 2.12 0.16 2/2/95 2.32 2.14 0.18 · 3.59 3.46 0 . .13 ~ 2.96 2.68 0.28 
2.10 !.93 0.17 2.86 2.15 0.11 2.34 2.16 0.18 '=b... • ..~...~u- ,_ 3.18 3.64 0.14 
3/4/93 2.22 2.00 0.22 3/3/94 2.86 2.65 0.21 2.33 2.15 0.18 618' ). 75 3.62 0.13 
2.21 2.02 0.19 2.82 2.63 0.19 2.33 2.17 0.16 [ 3.95 3 .. 76 o'.19 
2.25 2.06 0.19 2.86 2.65 0.21 3/2/95 2.42 2.20 0.22 I 1:1 Jf7/96 3.91 3. )6 0.15 
2.83 2.67 0.16 2.45 2. 33 0.12 3.98 3. 77 0.21 
4/1/93 2.30 2.10 0.20 2.83 2.57 0.26 2.41 2.26 0.21 3.88 l , 75 O.ll 
2.32 2.ll 0.19 4/1/94 2.15 2.63 0.12 2.47 2.28 0.19 3.99 3.89 0. 10 
2.32 2.16 0.16 2.65 2.57 0.08 2.49 2.30 0.19 4/4/96 
4/6/95 2.5 2.33 0.17 
.• . I 
"' 
·-. 
·=· 
